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1. Melakukan verifikasi jumlah alat tulis masing-masing departemen
2. Merekap jumlah verifikasi tiap departemen dalam buku rekapan
bulanan
3. Merekap jumlah verifikasi dalam komputer
4. Membuat tagihan ke departemen keuangan
Latar Belakang
(akibat proses yang dilakukan manual)
• Waktu yang dibutuhkan lama
• Sering terjadi perbedaan jumlah antara tagihan dari kepala atk
dengan catatan K3PG
• Ketika terjadi perbedaan data, maka dilakukan cek ulang per 
unit kerja
• Setiap bulan terjadi sekitar 100 kemungkinan kesalahan
• Menghambat pekerjaan yang lain 
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Bagaimana merancang sistem informasi pelayanan ATK yang 
terkomputerisasi .
Tujuan dan manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian
• Mengetahui seluruh aktivitas
layanan ATK beserta prosedur
nya pada PT. Petrokimia
Gesik.
• Mengidentifikasi atribut-
atribut, entitas dan
relationship pada system  
layanan ATK PT Petrokimia
Gresik.
• Merancang konsep perbaikan
sistem dan prototype “Sistem
Informasi Pelayanan ATK” 
untuk meningkatkan
pelayanan kebutuhan ATK PT 
Pertokimia Gresik
Manfaat Penelitian
• Dapat menjadi pertimbangan
evaluasi untuk layanan ATK 
PT. Petrokimia gresik.
• Menambah wawasan dan
pengalamanbagi mahasiswa
tentang layanan ATK di PT 
Petrokimia Gresik
Batasan dan Asumsi
Batasan
• Penelitian ini bersifat 
evaluasi dan 
menghasilkan usulan 
rekomendasi perbaikan, 
tidak melakukan 
implementasi terhadap 
hasil evaluasi yang telah 
disusun dari penelitian.
Asumsi
• Selama penelitian 
berlangsung tidak terjadi 
perubahan prosedur
pelayanan ATK di PT 
Petrokimia Gresik
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Kondisi pelayanan atk
• Pada kondisi saat ini, perekapan daftar riwayat dilakukan dua
kali yakni di buku daftar riwayat dan di komputer.Terjadi
kesalahan penulisan nama dan kode barang yang
menyebabkan pesanan atas barang tersebut tidak dilayani.
Selain itu , hasil pengecekan gudang tidak terdokumentasi
dengan baik.
Identifikasi stake holder dan
proses 
Stake holder :
• Unit kerja
• Gudang
• Kepala ATK
• K3PG
• Departemen Keuangan
Unit Kerja
• Tulisan sulit dibaca
• Penulisan nama dan kode barang salah
•
Kepala ATK
• Penulisan tanggal, kode anggaran, dan kode unit kerja 
dilakukan manual satu persatu, kode unit kerja berbeda setiap
unit kerja
• Lambatnya proses persetujuan akibat kesalahan penulisan
oleh unit kerja
• Proses perekapan daftar riwayat yang dilakukan dua kali
JML          JML INDUK JML PROYEK
K3PG PG 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 14 16 17 18 19 21 24 25 26 29 30 33 34 36 40 43 45.B 46 48 49 53 61 63 64 65 66 67 68 69 P.U.IPA G SARI TOTAL KWT NILAI KWT NILAI
1  D77179 0101  Acco Metal SDI dos 18,795 5 5 10 10 187,950 0 0
2  D41783 0204  Album  Dokumen  Keper 40 CH buah 24,910 2 2 4 4 99,640 0 0
3  D12169 0204*  Album  Dokumen  Keper 20 CH buah 14,600 5 5 5 73,000 0 0
4  D27027 0201  Album  Kartu  Nama  Biasa Kenko buku 37,750 1 3 4 4 151,000 0 0
5  D3062 0311  Amplop  Cabinet PLS Putih  Lem  90 Jaya dos 14,550 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 21 21 305,550 0 0
6  D27412 0308  Amplop  Coklat  Polos  Casing D/32x23cm lbr 190 20 10 10 300 20 30 390 390 74,100 0 0
7  D12177 0401  Anak  Pisau  Cutter  L-500 KENKO -150 pack 4,935 5 3 5 2 3 5 3 1 27 27 133,245 0 0
8  D6980 0402  Anak  Pisau  Cutter  S - 200/NT-100 pack 12,100 2 2 10 3 1 18 18 217,800 0 0
9  D15588 0709  Ballpoint  Faster CX 600 buah 2,260 12 12 12 6 12 12 24 12 12 12 12 24 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 378 378 854,280 0 0
10  D3258 0703  Band  Tape  Bolak balik / Nito  Tape 2 cm roll 6,600 2 3 3 5 5 2 3 3 2 2 3 1 34 34 224,400 0 0
11  D10638 0701  Band  Tape  Kain 5 cm  Richi / Nachi roll 13,030 1 4 5 3 3 15 2 1 8 4 3 5 3 2 8 5 3 3 5 3 10 3 99 99 1,289,970 0 0
12  D12872 0702  Band  Tape  Kertas  Krap  Paper Nachi roll 9,480 5 2 7 7 66,360 0 0
13  D12711 0706  Band  Tape  Plastik  Coklat / OP2 roll 6,360 2 1 3 5 3 2 16 16 101,760 0 0
14  D12725 0710  Band  Tape  Plastik Bening  2"/5cm Nachi roll 9,350 3 2 1 5 3 5 2 5 2 7 2 3 3 2 45 45 420,750 0 0
15  D17076 0704  Band Tape Kertas Nashua 2" 5 cm roll 14,385 3 5 8 8 115,080 0 0
16  D13040 309  Amplop  Coklat  Polos  Casing E/40x28cm lbr 220 10 20 30 30 6,600 0 0
17  D3290 0801  Bantalan  Stempel  Sedang/ / S2 Trodat buah 28,000 3 3 3 84,000 0 0
18  D84591 0915  Batteray  Alkaline  1.5 V / Kecil  ( isi 2 ) pack 10,730 2 2 3 5 5 5 4 5 5 10 5 3 2 4 60 60 643,800 0 0
19  D84588 0901  Battery  ABC  Power  Besar / UM 1  ( isi : 2 ) pack 12,100 10 5 3 1 2 21 21 254,100 0 0
20  D84592 0902  Battery  ABC  Power  Kecil / UM 3  ( isi : 4 ) pack 8,950 1 6 6 5 3 10 3 5 5 6 4 2 2 1 59 59 528,050 0 0
21  D84589 0903  Battery  ABC  Power  Sedang buah 6,815 3 10 2 3 5 3 3 29 29 197,635 0 0
22  D84590 0907  Battery  Alkaline AAA u/Radio Pager pack 10,680 5 3 5 5 5 10 5 4 5 5 7 6 4 3 2 74 74 790,320 0 0
23  D84903 0908  Battery  Persegi Duracell 9v Alakaline buah 22,815 6 6 6 136,890 0 0
24  D14496 1001  Binder  Clip  Kenko 107 dos 2,175 10 6 6 10 2 3 5 5 3 4 5 5 5 2 3 5 6 5 90 85 184,875 5 10,875
25  D14529 1001  Binder  Clip  Kenko 111 dos 3,575 1 6 10 6 10 2 5 3 4 5 5 2 5 5 5 74 69 246,675 5 17,875
26  D12157 1001  Binder  Clip  Kenko 155 dos 4,840 1 6 6 3 10 2 5 2 3 4 5 2 3 3 10 5 70 65 314,600 5 24,200
24  D15143 1004  Binder  Ring 1/4 "  ( 6 mm ) roll 4,850 0 0 0 0 0
27  D77253 1004*  Binder  Ring 1/2 "  ( 12 mm ) roll 7,110 15 15 15 106,650 0 0
28  D77258 1004**  Binder  Ring 5/16 "  ( 8 mm ) roll 9,090 45 45 45 409,050 0 0
29  D77255 1004*** Binder  Ring 3/8 "  ( 10 mm ) roll 10,365 30 30 60 60 621,900 0 0
27  D77260 1004*** Binder  Ring 1 1/8 "  ( 12 mm ) roll 10,360 0 0 0 0 0
30  D84593 1003  Binder /Paper  Clip  Untuk  Kertas Atom dos 3,400 10 10 6 10 12 5 10 5 2 2 5 5 82 77 261,800 5 17,000
31  D10386 1201  Buku  Agenda  Surat  Keluar buku 47,410 2 1 3 3 142,230 0 0
32  D10386 1202  Buku  Agenda  Surat  Masuk buku 47,410 1 1 2 1 2 1 8 8 379,280 0 0
33  D9953 1205  Buku  Bergaris  Folio  Isi  100  lb Egret buku 9,625 10 5 5 4 24 24 231,000 0 0
34  D3038 1204  Buku  Bergaris  Folio  Isi  200  lb Egret buku 19,250 2 10 6 4 22 22 423,500 0 0
35  D12825 1207  Buku  Bergaris  Kwarto  Isi  100  Lbr Egret buku 6,050 5 5 5 30,250 0 0
36  D9939 1220  Buku  Bergaris  Kwarto  Isi  200  Lbr Egret buku 10,915 6 4 10 10 109,150 0 0
37  D12247 1208  Buku  Expedisi  Egret buku 6,050 2 10 2 3 3 1 21 21 127,050 0 0
36 D14517 1222 Buku writing pada bergaris 50 buku 8,475 0 0 0 0 0
38 D12156 1002  Binder clip besar uk. 15 cm buah 6,600 5 5 5 33,000 0 0
39  D4717 1303  Carbon  Daito  Folio dos 36,850 1 2 2 5 2 3 5 3 2 25 25 921,250 0 0
40  D3036 1401  Cellotape  Plastik  Uk. 1 cm/Panfix 1/2" roll 8,890 3 2 5 6 2 3 21 21 186,690 0 0
41  D6319 1402  Cellotape  Plastik  Uk. 2 cm/Panfix 1" roll 17,775 2 3 2 1 2 3 5 3 2 23 23 408,825 0 0
42  D12199 1403  CellotapeTransparant  Uk. 1 cm roll 17,900 2 5 3 10 10 179,000 0 0
43  D12922 1404  Cellotape transparant Uk.2 cm roll 20,210 1 2 3 3 9 9 181,890 0 0
42  D12840 1007  Clip board folio plastik buah 12,650 0 0 0 0 0
44  D12180 1503  Corecting  Fluid /retype set fluit set 5,885 2 4 5 3 2 10 5 2 5 4 4 5 5 3 3 62 62 364,870 0 0
45  D7019 1604  Cover  Polos  Kwarto Bufalo lbr 545 100 15 30 145 145 79,025 0 0
45 D38701 1613  Cover BC kwarto berwarna lbr 390 0 0 0 0 0
46 D38207 1614  Cover BC Folio lbr 360 500 100 600 600 216,000 0 0
47  D4695 1603  Cover Polos Folio Bufalo lbr 545 40 30 25 95 95 51,775 0 0
48  D12769 1801  Gunting  Sedang gunindo uk.17 cm buah 5,900 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 3 2 2 26 26 153,400 0 0
51  D77183  Ballpoint  Zebra J Roler buah 9,660 0 0 0 0 0
49 D12160 1702  Gantungan gambar suspension buah 537,000 2 2 2 1,074,000 0 0
50  D18969 1904  Isi  Pencil  Piliot 2B No. 0,5 - 0,7 pack 7,330 1 1 2 4 4 29,320 0 0
50  D38074 2001*** Isi  Staplers  Jilid Buku Max - 1210 dos 19,345 0 0 0 0 0
51  D12194 2001**  Isi  Staplers  Jilid Buku Max - 1213 dos 19,250 0 0 0 0 0
52  D38076 2001*  Isi  Staplers  Jilid Buku Max - 1215 dos 20,350 0 0 0 0 0
53  D12188 2001  Isi  Staplers  Jilid Buku Max - 1217 dos 22,145 0 0 0 0 0
51  D3132 2002  Isi  Staplers  Max - 10 dos 1,870 10 20 15 10 40 10 5 10 10 5 65 40 25 6 10 4 20 5 4 20 10 5 10 25 20 5 10 15 5 439 434 811,580 5 9,350
52  D12189 2003  Isi  Staplers  Max - 3 dos 4,000 53 10 63 63 252,000 0 0
53  B77177 2304  Karet Gelang Swan ons 8,085 2 2 2 6 6 48,510 0 0
54  D3114 5306  Kaset  Kosong  C 90  Sony/ Maxel buah 9,720 10 10 10 97,200 0 0
55  D3069 2529  Kertas  CD  Folio Kuda Laut riem 19,250 25 5 5 35 35 673,750 0 0
58 D3205 2532 Kertas teltrock uk 5,8 cm roll 1,925 0 0 0 0 0
\ D101260 2522  Kertas  Manila lbr 1,900 0 0 0 0 0
54 D14815 2514 Kertas HVS 60 gram Folio jangger rim 27,930 0 0 0 0 0
56 D27028 2541  Kertas  HVS  70  Gram  Berwarna Idora rim 41,100 1 26 4 3 2 8 44 44 1,808,400 0 0
57 D77205 2549  Kertas  HVS  70  Gram  Folio Sindu rim 36,350 1 5 5 40 210 3 10 5 5 5 5 6 10 10 10 5 10 10 3 10 368 368 13,376,800 0 0
58 D77204 2535  Kertas  HVS  70  Gram  Kwarto  A4 Sindu rim 33,050 7 40 25 10 5 10 40 5 225 30 15 2 50 20 15 15 10 20 20 15 15 10 20 15 15 10 15 10 20 15 25 10 20 15 794 779 25,745,950 15 495,750
59 D12952 2536  Kertas  HVS  70 gram 2X Kwarto / A3  SD rim 63,000 1 5 10 2 1 2 5 26 21 1,323,000 5 315,000
60 D77209 2517  Kertas  HVS  80 gr  Folio  F4 Biasa Sindu riem 40,350 20 50 1 10 5 86 86 3,470,100 0 0
61 D77207 2518  Kertas  HVS  80 gr  Kwarto  A4 Biasa Sindu riem 36,375 5 20 10 2 5 15 15 15 10 3 100 100 3,637,500 0 0
|  D4705 2516  Kertas  HVS  A4 60 gr rim 25,830 0 0 0 0 0
64  D14815 2514  Kertas  HVS F4 60 gr rim 27,930 0 0 0 0 0
55  D38418 2520  Kertas  Kalker Transparant 90 X 95 Diamond roll 95,550 0 0 0 0 0
62  D12823 2503  Kertas Bufalo lbr 5,450 30 25 25 80 80 436,000 0 0
63 D77202 2504 Kertas CD plano untuk training rim 198,000 5 5 5 990,000 0 0
62 D12176 2506 Kertas dorslag folio rim 16,850 0 0 0 0 0
77  D12830 1613  Cover BC kwarto berwarna lbr 390 0 0 0 0 0
58  D12186 2523  Kertas OCE  A75N + Cairan roll 154,000 0 0 0 0 0
64  D8485 2702  Lem  Cair  Povinal btl 2,990 3 2 6 2 5 3 3 3 2 29 29 86,710 0 0
65  D10885 2703  Lem  Castol 60 cc tube 7,580 1 1 2 5 3 3 3 3 2 23 23 174,340 0 0
66  D9686 2706  Lem  Tackol btl 3,300 2 2 2 6,600 0 0
67  D12179 2908  Map  Plastik  Box  File Yushinca 306 buah 14,240 10 15 10 50 10 10 15 120 120 1,708,800 0 0
68  D12770 2904  Map  Plastik  Doerable  Folio Daichi buah 9,650 20 10 10 40 40 386,000 0 0
66  D38073 2906  Map  Plastik  Jepit  File  A 350 SG buah 5,700 0 0 0 0 0
69 D12774 2907  Map  Plastik  Spring  File  AF 350 SG buah 5,700 5 5 5 28,500 0 0
70  D12162 2902  Map  Snelhecter  Gantung  Fujita + Acco buah 3,025 100 25 15 140 140 423,500 0 0
71 D6946 2916  Map  Snelhecter  plastik folio "Diamond 4001" buah 1,650 5 5 5 8,250 0 0
72  D14483 2903  Map Plastik Bantex No.3401 buah 18,130 15 10 5 10 10 50 50 906,500 0 0
73  D12210 2905  Map plastik dorable kwarto daichi buah 8,910 5 5 10 20 20 178,200 0 0
74 D77223 3106 Master Risograph 230 roll 714,000 4 4 4 2,856,000 0 0
72 D41913 3106* Master Risograph  370 roll 885,000 0 0 0 0 0
75 D77148 5305* Tinta Risograph tube 411,000 4 4 4 1,644,000 0 0
76  D77221 2914  Map stopmap folio polos SM buah 330 5 5 0 0 5 1,650
77  D12838 3201  Ordner  Folio  Tebal  Logo  PG buah 12,100 15 10 30 40 20 20 10 20 10 10 40 10 235 235 2,843,500 0 0
78  D12252 3202  Ordner  Folio  Tipis  Logo  PG buah 12,000 15 8 23 23 276,000 0 0
79  D12253 3203  Ordner  kwitansi  Logo  PG buah 12,000 15 15 15 180,000 0 0
80 D77333 3205 Ordner plastik bantex buah 26,000 4 20 10 15 49 49 1,274,000 0 0
81  D16527 3208  Ordner pls bensons 3 lubang buah 22,000 0 0 0 0 0
81 D10644 3501  Pencil  Staedtler 2B 100 btg 3,025 12 10 6 6 6 12 12 12 6 5 12 12 12 123 123 372,075 0 0
82  D3286 3401  Penggaris  Plastik  Uk. 30 cm butterfly buah 1,500 5 5 2 3 15 15 22,500 0 0
78  D17073 3402  Penggaris  Plastik  Uk. 60 cm Star buah 5,450 0 0 0 0 0
83 D77236 4215  Plastik laminating dos 132,000 3 3 3 396,000 0 0
81 D12842 3405  Penggaris SS 100 cm buah 27,500 0 0 0 0 0
84  D77232 3405  Penggaris SS 60 cm buah 13,555 3 1 4 4 54,220 0 0
85 D77231 3406 Penggaris SS 30 c m buah 4,735 2 3 2 3 10 10 47,350 0 0
86  D12246 2403  Penghapus  Papan  Tulis buah 6,950 4 1 2 7 5 34,750 2 13,900
87  D12864 2402  Penghapus  Staedtler Besar buah 7,425 4 3 3 3 2 2 17 17 126,225 0 0
90  D6996 2401  Penhapus Pelikan DG 50 buah 1,900 0 0 0 0 0
88  D12822 3700  Perferator Besar XL 85 Kenko buah 48,615 1 1 2 2 1 7 7 340,305 0 0
89  D12841 3601  Peruncing  Pencil/Shapener Angel buah 83,740 1 1 2 2 167,480 0 0
90  D12710 4002  Pisau  Cutter  L- 200 NT / A-300 buah 28,875 1 2 2 5 5 3 2 20 20 577,500 0 0
91  D12932 4001  Pisau  Cutter  L- 500 NT buah 49,350 1 3 2 2 2 1 3 1 15 15 740,250 0 0
92  D12183 4104  Pita  Mesin  Ketik  Hitam  DGR 8 PELIKAN roll 15,490 3 3 2 8 8 123,920 0 0
94  Pita  time clock blue / red Amano roll 80,320 0 0 0 0 0
87  D12241 4101  Pita Dymo tape roll 13,000 0 0 0 0 0
93  D12771 4202  Plastik  Mica  Transp. U/Cover  Buku Asahi lbr 410 30 50 15 100 100 25 30 100 30 480 480 196,800 0 0
96  D38206 4203  Plastik  Sampul buku 0,25 @ 50 meter navya roll 454,810 0 0 0 0 0
94  D3091 4204  Plastik Transp. U/slide new deluxe lbr 1,210 5 5 5 6,050 0 0
95  D27191 4214  Pos It Notes 50,8 X 78 mm pack 6,350 5 3 5 5 4 5 3 7 2 2 5 5 2 5 2 5 4 5 5 5 84 84 533,400 0 0
96 D13085 4301  Remover Max buah 24,255 4 2 6 6 145,530 0 0
97  D12163 4708  Saindpen/Spidol  Berwarna Snowman buah 1,040 6 6 6 6,240 0 0
98  D12197 4703  Spidol  Lancip  70/G 12 Snowman btg 5,225 6 6 6 18 18 94,050 0 0
99  D12196 4701  Spidol  Papan  Tulis  Putih/BG 12 Snowman btg 5,995 12 15 12 6 10 12 6 10 3 6 12 104 104 623,480 0 0
100  D12195 4704  Spidol  Tumpul  90/G 12 T Snowman btg 5,225 10 5 6 5 26 26 135,850 0 0
101 D14465 4705 Spidol warna emas/perak snowman btg 13,750 1 6 7 7 96,250 0 0
102  D12198 4702  Spidol Tumpul 500 Besar btg 15,150 5 5 5 75,750 0 0
103  D12883 4706  Stabillo  Boss  buah 6,650 6 6 6 5 3 6 6 10 3 5 3 59 59 392,350 0 0
104 D7815 4707  Stabilopen Slide Permanent set 30,250 2 1 3 3 90,750 0 0
97 D9742 4709 Saindpen macam-2warna /spidol 12 warna set 12,540 0 0 0 0 0
105  D4708 4801  Staplers   Max - HD 10 Max buah 11,825 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 1 2 1 2 33 33 390,225 0 0
106  D11219 4802  Staplers   Max - HD 50 / 3 max buah 51,150 2 1 2 5 5 255,750 0 0
107  D 4803  Staplers  Besar Jilid buku 12 L Max buah 935,000 2 2 2 1,870,000 0 0
108 D9845 5001  Stempel  Tanggal  Trodat  Biasa 4810 buah 63,115 1 2 3 6 6 378,690 0 0
109  D37629 4506  Stiker label harga putih brand gajah pack 4,125 5 15 20 20 82,500 0 0
110  D11421 5101  Tali  Rafia roll 19,950 1 1 1 1 1 1 6 6 119,700 0 0
111 D77230 5201  Tempat Pemotong Cellotape SGI buah 21,850 1 3 1 5 5 109,250 0 0
112  D12201 5302  Tinta  Nomerator Lion btl 40,500 1 1 1 40,500 0 0
109  D3261 5305  Tinta  Parker buah 11,000 0 0 0 0 0
113 D13009 5307*  Tinta  Mesin Fax "Brother MFC 4800" buah 458,200 0 0 0 0 0
114  D13594 5314  Tinta  Spidol  Papan  Tulis  Putih btl 12,475 0 0 0 0 0
113  D13054 5304  Tinta  Stempel Yamura V - H - M btl 10,025 3 12 4 2 5 2 28 28 280,700 0 0
TOTAL 59 226 87 677 55 103 357 142 614 158 237 65 186 284 340 256 173 123 79 139 107 130 109 63 142 159 120 178 191 159 76 121 117 74 174 113 290 23 111 52 6,869 6,817 89,001,415 52 905,600
NO NAMA  BARANG Satuan HARGA
 KODE PROYEK
• K3PG : Apabila terjadi kesalahan
pencatatan riwayat oleh kepala regu ATK 
atau K3PG, maka akan dilakukan
pengecekan kembali
• Gudang : Pengecekan belum
terdokumentasi
• Departemen Keuangan : Pembayaran
terhadap K3PG dapat terlambat apabila
terjadi kesalahan dalam pembuatan
laporan keuangan
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Usulan Perbaikan sistem
• Proses pelayanan menggunakan sistem informasi yang 
terkomputerisasi untuk menghindari perbedaan catatan
antara stakeholder satu dengan yang lain.
• Tanggal dan Kode unit kerja yang diinput sejak melakukan
pemesanan oleh unit kerja masing-masing
• Pengecekan gudang didokumentasikan
• Sistem informasi terkomputerisasi yang menyediakan laporan
keuangan yang dapat dijadikan dasar bagi departemen
keuangan dalam melakukan pembayaran atau K3PG dalam
melakukan tagihan.
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•
Kepala ATK memiliki atribut
• Nomer Induk pegawai
• Nama Kepala ATK
Unit Kerja
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• ID petugas
K3PG
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Entitas dan atribut
Dokumen-dokumen, yang terdiri dari
• Data Anggaran memiliki atribut nomer anggaran
• Data Barang memiliki atribut : nama barang, ID barang, 
satuan, dan harga
• Data Unit kerja memiliki atribut : ID unit kerja, nama unit kerja
• SPPB
• Pesanan : Nomer permintaan,ID unit kerja, nama unit kerja,  
tanggal permintaan, nama barang, jumlah barang,satuan
barang, kode barang
• Persetujuan : jumlah disetujui, keterangan
• Pelayanan : jumlah dilayani
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• ERD
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Analisa dan Perbaikan
(Verifikasi dan Validasi)
• Verifkasi menggunakan performance analyzer
Validasi
• Ada 5 pihak yang terkait dalam system ini yakni unit kerja , kepala ATK, K3PG , 
gudang dan Departemen Keuangan. Pada system, menu yang ditampilkan adalah
untuk kelima pihak tersebut.
• Unit kerja selaku konsumen, malukan pesanan dengan menginput jumlah, kode, 
dan nama barang , tanggal pesanan, nama unit kerja, serta satuan. Pada sistem
aplikasi, unit kerja hanya perlu menginput jumlah pada setiap item yang dipesan
beserta tanggal untuk kemudian menekan tombol save, karena data yang lain 
muncul secara otomatis dari database yang ad
• Kepala ATK bertugas untuk melakukan evaluasi jumlah pengajuan ATK dan
melihat memantau laporan keuangan serta riwayat penggunaan barang. Selain
itu, untuk input data barang, unit kerja, serta data anggaran. Pada system 
aplikasi, fungsi yang ada pada menu ATK sudah sesuai dengan fungsi yang 
dimiliki oleh kepala ATK.
• K3PG yang bertugas menyiapkan barang-barang , mengepak dan menginput
jumlah yang dilayani pada SPPB. Sedangkan pada system, menu layanan tersedia
dan K3PG dapat mengakses laporan keuangan sehingga tak perlu membuat
catatan ulang dalam internal K3PG
• Gudang yang memiliki fungsi pengecekan barang, mencatatkan pengecekannya
pada sistem dengan memberikan keterangan benar salah.
Validasi
• Departemen keuangan, adalah pihak yang menerima laporan keuangan
saja. Pada sistem, departemen keuangan diberikan menu untuk melihat
laporan keuagnan keseluruhan dan laporan keuangan yang di sort 
berdasarkan kode anggaran. Sehingga yang ditampilkan hanyalah data 
pengeluran per periode.
• Pada bab IV telah dibahas mengenai kekurangan sistem , sebagian besar
kekurangan sistem yang sedang berjalan adalah proses yang manual. 
Dengan sistem informasi yang dirancang, maka proses tidak lagi berjalan
manual namun berubah menjadi terkomputerisasi. Unit kerja tidak
perlu lagi datang ke ruang kerja regu ATK untuk menyerahkan SPPB yang 
tentu memakan waktu, begitupula dengan kepala ATK yang tidak perlu
datang ke K3PG untuk menyerahkan SPPB agar segera dilayani.Dengan
sistem yang dibuat saat ini, tidak aka nada lagi perbedaan data antara
data riwayat permintaan barang dan tagihan yang diberikan kepada
departemen Keuangan karena menggunakan sumberdata yang sama
dan terintegrasi, sehingga proses pembayaran ke rekanan K3PG tidak
terhambat, dan tidak pula menghambat pekerjaan departemen
keuangan serta Kepala ATK.Berdasarkan uraian diatas, dapat
disimpulkan bahwa sistem yang dibuat sudah sesuai dengan sistem yang 
ada.
Kesimpulan
• Proses pelayanan ATK Pada PT petrokimia berlangsung setiap bulan dimulai
dengan pengajuan oleh unit kerja pada minggu ke 4 setiap bulan, penyetujuan
jumlah oleh Kepala ATK pada minggu pertama, penyiapan barang oleh K3PG 
pada minggu ke2 hingga unit kerja menerima ATK yang dibutuhkan pada minggu
ketiga. Dokumen yang digunakan pada proses ini yakni SPPB (Surat pengajuan
permintaan barang). Setelah 1 siklus pelayanan selesai Kepala ATK memberikan
laporan keuangan kepada departemen keuangan.
• Entitas pada sistem ini awalnya berjumlah 9 yakni Kepala ATK, Unit Kerja, K3PG, 
Gudang, data Anggaran, data unit kerja, data barang, permintaan, pengajuan dan
pelayanan. Namun setelah dilakukan refinement entitas menjadi 5 dengan
meniadakan Kepala ATK, unit kerja, dan K3PG karena memiliki kemunculan
hanya sekali. Setiap entitas memiliki beberapa atribut yang telah dibahas pada
bab IV . Relationship antar entitas semuanya adalah 1 to many atau many to 1. 
• Konsep perbaikan yang dibuat pada sistem ini adalah dengan memasukkan
catatan gudang kedalam system untuk kemudahan pemantauan, serta
mengubah sistem manual menjadi sistem terkomputerisasi untuk memudahkan
proses pelayanan kebutuhan ATK PT Petrokimia Gresik. Sehingga, Sistem Aplikasi
pelayanan Kebutuhan ATK ini mampu mendukung proses pelayanan ATK yang 
ada di PT Petrokimia Gresik
Saran
• Instalasi jaringan web internal perusahaan ke K3PG agar 
sistem ini dapat diterapkan
• Perlu dilakukan sinkronisasi dengan pihak IT perusahaan
dalam penerapan sistem aplikasi tersebut.
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